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PŘEDKLÁDÁ: OSOBNÍ ČÍSLOADRESA
Obor/komb.: Design - Průmyslový design (DD)
Forma: Prezenční
Dětská krmící židlička a dětská postýlka
Highchair and Cot
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. - KKS
Umělecký konzultant: MgA. Zdeněk Veverka
Odborný konzultant: MgA. Jiří Přibyl (KCN DESIGN STUDIO s.r.o.)
Minimální rozsah práce:
počet: minimálně 1 model
formát: model v měřítku - měřítko bude upřesněno v průběhu BP
Popis realizace:
Návrh dětské krmící stoličky a postýlky ve sjednocené podobě s ohledem na praktičnost, vyrobitelnost a cenu.
Výstup:
- Podrobná rešerše pro oba produkty
- Přípravné skici
- model v měřítku - měřítko bude upřesněno v průběhu BP
- prezentační panel 100 x 70cm
- Materiálový rozklad finálního řešení
Pravidelné konzultace v rámci semináře ke kvalifikační práci.
Postup realizace
- září, říjen - předložení spektra variant, pracovních verzí, sběr a průběžné intenzivní studium zdrojů
- říjen - pracovní verze, 2 modely v elektronické podobě
- listopad - průběžné práce na praktické i teoretické části kvalifikační práce
- prosinec - předložení první části teoretické práce (zahrnující úvod, hlavní stať) dle doporučení konzultanta teoretické práce,
základní technické výpočty
- prosinec, leden - předložení adekvátně rozpracované teoretické i praktické části kvalifikační práce (pro udělení zápočtu),
základní sestavový výkres
- únor, březen - realizace výsledného projektu, tvorba vizualizací
- březen - předložení pracovní verze kompletní teoretické práce
Finalizace a odevzdání
- duben - finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, příprava prezentace, odevzdání obou částí práce (pro
udělení zápočtu)
Obhajoba
- červen - obhajoba + prezentace kvalifikační práce na CD/DVD (v podobě pro tisk)
Hajniš, Karel; Brůžek, Jaroslav; Blažek, Vladimír. Růst českých a slovenských dětí, 1. vydání. Praha: Academia, 1989. bez
ISBN.
Bláha, Pavel. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika: základní tělesné charakteristiky 0-19
let, percentilové grafy 0-18 let, rozměry hlavy dětí 0-6 let, 1. vydání. Praha: Státní zdravotní ústav, 2005. ISBN 80-7071-251-1.
































































































































































postup  při  navrhování  výrobku  v  "reálném"  světě.  Proto  jsem  oslovil  KONCERN DESIGN  STUDIO 
s.r.o.1  (dále  jen  „studio Koncern“), které mi nabídlo výše  zmiňované  téma. Přestože mnozí  lidé v 
mém okolí toto téma zatracovali a nepovažovali ho za rovnocenné například k designu dopravních 
prostředků,  sám  si myslím  přesný  opak.  Navrhovat  předměty  pro  specifický  druh  lidí  (v  tomto 
případě  děti)  vyžaduje  podrobné  studium  jejich  schopností,  proporcí  a  přání.  V  případě  dětské 
stoličky a postýlky je to o to složitější, protože budoucí uživatel a kupující jsou dvě různé osoby, dítě 
a rodiče, se značně odlišnými nároky i estetickým cítěním. A právě možnost hlubšího studia pozadí 
navrhování  tohoto  specifického  produktu  je  to,  co  mne  na  této  práci  bavilo.  Skutečnost,  že 







Cílem mé  práce  bylo  projít  si  celým  procesem  návrhu  designu  od  jeho  úplného  počátku  do 
konečné realizace. Na rozdíl od předchozích prací jsem věnoval velkou část práce samotné přípravě, 
tedy  rešerši,  studiu  požadavků  na  výrobky  a  technologickým  a materiálovým možnostem. Vedle 
samotné  estetické  stránky  výsledného  výrobku  jsem  se  snažil  zaměřit  také  na  konstrukční  a 
montážní aspekty a uplatnit tak znalosti nabyté během studia průmyslového designu. 
Dalším  cílem,  který  jsem  si  vytyčil,  bylo  zpracování  stručného  přehledu materiálů,  ze  kterých 
může designer navrhovat výrobky. Do  současné doby  jsem nenarazil na žádný ucelenější přehled 
jejich  výhod  nevýhod,  možností  a  způsobů  užití.  Přesto  si  myslím,  že  obecné  povědomí  o 
materiálech je jednou z primárních znalostí, které by měl designer mít.  
2.2. CÍLOVÉ	VÝROBKY	
Hlavním  cílem  mé  práce  bylo  vytvořit  dětskou  postýlku  a  dětskou  krmící  židličku.  Oba  tyto 






Pro  pochopení  designu  a  celkové  koncepce  dětského  nábytku  je  třeba  si  uvědomit  několik 
specifik těchto výrobků. Hlavním specifikem je to, že zákazník, tedy osoba, která rozhoduje o koupi 
postýlky, není  její  (jediný) koncový uživatel. Tím  je dítě, které má úplně  jiné potřeby a preference 
než  jeho  rodiče.  Protože  výsledný produkt  je  třeba hlavně prodat, měl by být  vytvářen  tak,  aby 
zaujal potencionální zákazníky, tedy rodiče. Přestože každý rodič potvrdí, že postýlku kupuje hlavně 
pro dítě, není to úplná pravda. O tom, co se líbí dětem, a jak by si dětskou postýlku představovali, 
se můžeme  pouze  dohadovat,  protože  jejich  názor  z pochopitelných  důvodů  nelze  přímo  získat. 
Příkladem může být genderové rozlišování barev. Malému dítěti na barvě postýlky vůbec nezáleží2, 
zatímco rodiče by syna do růžové postýlky dávali jen s velkou nevolí. Dokonce je dokázáno, že dítě 
v prvních měsících  života  dává  přednost  předmětům  s velkým  kontrastem  (ideálně  černá  ‐  bílá) 






















rozhodl  téma mé bakalářské práce nejprve probrat  s lidmi, kteří dětské postýlky a krmící  židličky 







vlastní  rešerši  dětských  postýlek  a  následně  i  dětských  krmících  židliček.  Protože  množství 
nabízených  produktů  je  velmi  široké,  soustředil  jsem  se  zejména  na  rozmanitost  jednotlivých 
zástupců  tak,  aby  v mé  rešerši  bylo  zachyceno  pokud  možno  co  nejširší  spektrum  nabízených 
produktů. 



























Mým prvním  konzultantem byla paní  Šárka,  s kterou  jsme probírali  základní  aspekty  rozdělení 
postýlek a  jejich užití. Při  této konzultaci  jsem zjistil, že dětské postýlky  lze dále dělit do několika 
kategorií a to: 
 Stacionární postýlky – obyčejně nazývané dřevěné postýlky  či  jen dětské postýlky,  které 
slouží jako hlavní postel pro dítě.  
 Cestovní  postýlky    ‐  postýlky  zvlášť  uzpůsobené  k transportu,  na  rozdíl  od  stacionárních 
postýlek  se  kupují  již  s vestavěnou  matrací,  která  ovšem  nedosahuje  zdaleka  takového 
komfortu jako normální matrace a je určená pouze pro provizorní spaní mimo domov. 
 Kolébky  –  postýlky  určené  pro  nejmenší  děti. Na  rozdíl  od  ostatních  postýlek  lze  s nimi 




na  její  kvalitě  závisí  správný  vývoj  páteře  dítěte.  Z konzultace  vyplynulo,  že  postýlka,  která  již 
matraci má, je považována mnoho lidmi za nekvalitní. 
Dalším  tématem diskuze byla potřeba  sjednoceného  vzhledu dětské  krmící  židličky  a postýlky. 
Podle  paní  Šárky  není  jednotný  design  nikterak  důležitý,  protože  oba  produkty  jsou  zpravidla 













zlepšit. Až při  této konzultaci  jsem  si uvědomil komplikovanost konstrukce dětské židličky, kde  je 




sedáku. Tudíž při umístění dítěte do sedačky  je  téměř vždy nutné  jej vyprošťovat zpod 
dítěte. 








S paní  Věrou  jsem  konzultoval  zejména  zkušenosti  s užíváním  dětského  nábytku  a  ověřoval  si 
poznatky  z minulých  konzultací.  Stejně  jako  ostatní  konzultantky  i  paní  Věra  považovala  za 
nejvhodnější materiál  na  dětskou  postýlku  dřevo.  Zároveň  jsme  se  shodli,  že  oba  produkty  jsou 




Se  slečnou  Denisou  jsme  probírali  zejména  otázky  týkající  se  vzhledu  židličky.  Slečna  Denisa 
zastávala názor  jednoduchosti a čistoty povrchů z důvodu snadné údržby. Dále  jsme řešili potřebu 
odnímatelného tácu na stolku dětské židličky. Shodli jsme se na tom, že odnímatelný tác je na první 
pohled  užitečná  věc,  ale  v praxi  jej  ze  stolku  odendává  jen malé  procento  uživatelů.  Jako  velká 








Dotazník  jsem  zpracoval pomocí volně dostupných nástrojů Google® Docs ve kterých  lze vedle 
velké volnosti ve  formulování otázek, rovněž sledovat výsledky vynesené na kruhový  či sloupcový 
graf. 
Odkaz  na  připravený  dotazník  jsem  následně  rozeslal  lidem  pomocí  emailu,  či  sociálních  sítí. 
Abych mohl  lidi  na můj  dotazník  snáze  odkazovat,  umístil  jsem  jej  na  vlastní webovou  doménu 
www.tobe.tode.cz. 
Během  několika  měsíců  se  mi  podařilo  získat  přes  70  odpovědí  na  mnou  položené  otázky. 
Některé  z nich  bohužel  nebylo možné  dále  použít,  protože  se  patrně  jednalo  o  žert,  či  nebyly 





Podrobná  analýza  získaných  dat  by  zabrala mnoho  dalšího  zkoumání.  Pro  potřeby  této  práce 
jsem  výsledky  zpracoval  velmi  obecně  a  na  výpočet  výsledných  hodnot  jsem  používal  pouze 
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aritmetický průměr. Dobře vím, že v mnohých případech by se hodilo využít jiný způsob hodnocení, 
jako například modus  či  geometrický průměr. Ale  s vhodností  využití  jednotlivých metod nejsem 
dostatečně obeznámen a považuji to za problematiku překračující rámec této práce. 
Protože  počet  a  výběr  respondentů  není  zdaleka  dostačující  pro  přesnou  statistiku,  uvádím 




důležitost  při  výběru,  zatímco  číslo  pět  značilo  nepodstatný  kritérium.  Respondenty  jsem 
v hodnocení  nijak  neomezoval, mohly  každému  z kritérií  přidělit  libovolnou  váhu,  klidně  u  všech 








Z výše uvedených výsledků  lze  jasně vyčíst, že v případě dětské krmící židličky  i dětské postýlky 
jsou pro zákazníky důležité stejná kritéria. Z dotazníku vychází, že nejdůležitější při výběru je funkce 
daného  produktu.  Naopak  nejnižší  váhu  má  při  výběru  cena.  Tento  trend  je  dobře  viditelný  i 









Volba  Domácí postýlka  Cestovní postýlka  Kolébka 
Ano  97%  40%  11% 
Ne  3%  60%  89% 
Tabulka 2: Druhy dětských postýlek 
Výsledky  odpovídají  předpokladům  a  závěrům  z konzultací.  Téměř  všichni  si  pořizují  domácí 
(stacionární) postýlky, které  slouží  jako primární postel pro dítě. Ta  část  respondentů, která chce 
cestovat, si pořizuje  i cestovní postýlku. Ač z výsledků vyplývá, že cestovní postýlku si pořizuje  jen 
40%  lidí, předpokládám,  že  skutečné  číslo  je mnohem vyšší. Mnoho  lidí  si nejprve pořídí domácí 
postýlku a teprve po nějaké době, dospějí k názoru, že je třeba pořídit i postýlku cestovní. 
3.3.1.3. Cena	
Další  informací, kterou  jsem se snažil od respondentů získat, byla  jejich představa o přiměřené 
ceně  za  dětskou  krmící  židličku  a  dětskou  postýlku.  V tomto  parametru  jsem  předem  nenabízel 
žádné rozsahy hodnot, abych předem neovlivňoval jejich představy a nechal je vypsat tuto hodnotu 
ručně.  To  se  ukázalo  jako  značně  problematické  protože,  někteří  místo  jednoho  čísla  uváděli 
rozmezí či psali zcela zcestná data. 
  Dětská krmící židlička  Domácí postýlka  Cestovní postýlka  Kolébka 
Průměrná cena všech 
respondentů  1571 kč  2583 kč  1744 kč  2126 kč 
Průměrná cena 
respodnentů s dětmi  1239 kč  1888 kč  1192 kč  1648 kč 
Tabulka 3: průměrná cena 
Výsledné průměrné ceny se podle očekávání ukázali relativně nízké. V cenové hladině okolo 1500 
kč, která vyšla podle  respondentů  jako průměrná,  lze pořídit nižší  střední  třídy. Dokonce více  jak 
polovina  lidí  uvedla  cenu  v rozmezí  1000  až  2000  kč.  Překvapením  pro mne  byla mnohem  vyšší 
očekávaná cena u dětských stacionárních4 postýlek, která se v průměru pohybovala okolo 2500 kč. 








Dále  jsem  zkoumal,  zda uvedené průměrné  ceny nejsou ovlivněné  zkreslenou představou  lidí, 
kteří se o produkty tohoto typu ještě nezajímali, a tudíž nemají představu o tom, v jakých cenových 










na  postýlce  není  mnoho  souvislých  ploch,  které  by  se  daly  dekorem  ozdobit.  Naopak  u  obou 
produktů se ukazuje nevhodné použít jakékoli složitější ilustrace.  
Obrázek 1: grafy požadovaného vzhledu 
Druhým  sledovaným  parametrem  byla  barevnost.  V obou  případech  jednoznačně  propadla 
barevnost hodící se k pohlaví dítěte, tedy modrá pro chlapce, růžová pro děvčata. Naopak u dětské 
židličky  s více  jak  90%  vedla  univerzální  barevnost  hodící  se  k oběma  pohlavím  (zelená,  žlutá, 




















Vysoká  obliba  univerzální  barevnosti  je  nejspíše  dána  znovu‐použitelností  produktu,  protože 
mnoho rodin si pořizuje potomky v rozestupu  jen několika  let a nábytek koupený pro prvorozené 













na  výběr  z několika materiálů,  u  kterých měli  zvolit,  zda  se  jím  zda  vhodný/přípustný/nevhodný 
k použití na dětské krmící židličce či postýlce. Ze získaných odpovědí jsem poté podle jednoduchého 
vzorce spočítal index oblíbenosti: 


























označila  za  vhodné.  Relativně  dobře  si  dále  vedly  plasty  a  povrchová  úprava  pogumováním. 
Paradoxně  téměř  nejhůř  si  vedl  hliník,  který  je  dnes  užíván  na  většině  dětských  židliček.  Tento 





bylo  z pěti  možných  způsobu  užití,  kde  některé  se  navzájem  překrývaly.  Nejvíce  respondentů 












ke krmení dítěte. V pozdějším věku  stejně dítě  touží  stolovat na  stejné  židli  jako  rodiče a dětská 
židlička většinou přestává být užívána. Z předchozích konzultací vyplynulo, že některé děti již od půl 




V následující  tabulce  uvádím  přehled  dalších  otázek,  které  jsem  v dotazníku  pokládal.  Většina 




































o Vyhláška  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  č.  84/2001  Sb.  ‐  o  hygienických 
požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let 
ISO normy se mi bohužel nepodařilo sehnat a tak jsem čerpal zejména z českých státních norem. 





Dětské  postýlky  jako  samostatný  kus  nábytku  jsou  staré  jen  několik  desítek  let.  V dřívějších 
dobách, kdy  se obytná plocha omezovala pouze na  jednu místnost, zkrátka pro dětskou postýlku 
nebylo  místo.  Děti  spaly  zpravidla  v jedné  posteli  s matkou,  výjimečně  se  děti  umisťovaly  do 
upravených skříněk vystlaných látkou.  
První podomácku vyrobené dětské postýlky  se začali objevovat až  teprve v době, kdy  se dařilo 
lépe  udržovat  stálou  vnitřní  teplotu místnosti.  První  postýlky  byly  vyrobené  z vydlabaného  kusu 
klády či proutěného košíku vystlaného látkami či slámou. Tyto postýlky sloužili hlavně jako kolébky 
k uspávání dětí. Ve  chvíli,  kdy dítě  vyrostlo  tak,  že  se do postýlky už nevešlo, bylo přesunuto na 
přistýlku, která se dala zasunout pod postel rodiče. 
Postýlky  dnešního  typu  se  začaly  objevovat  až  v devatenáctém  století.  Tyto  postýlky  byly 
zpravidla vyrobené  z masivního  tvrdého dřeva a dědili  se  z generace na generaci. Přestože v této 
době již truhláři vyráběli dětské postýlky na zakázku, stále převažovala domácí výroba. 
Teprve  v posledních  desetiletích  začaly  být  dětské  postýlky  průmyslově  vyráběny,  s čímž 
postupně rostly i nároky na kvalitu a bezpečnost. Ale i přesto se základní koncept dětských postýlek 
téměř nezměnil. Některé  firmy  se  snaží přijít  s novými  koncepcemi,  ale  zákazníci  jsou  ve  výběru 
velmi konzervativní a dávají přednost tradičnímu provedení, které je neměnné již několik generací. 
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ke  stolu. Postupem  času přibyla podnožka a  stoleček. Až do nedávných  let  se dětské krmící židle 
vyráběli ze dřeva bez  jakéhokoli polstrování. Až s nástupem masového využití plastických hmot se 
design dětských židliček začal postupně měnit. Dnes  lze na trhu nalézt velké spektrum nabízených 






musí  být  v každém  případě  splněna.  V mém  případě  byl  tímto  prvkem  rozměr  matrace,  která 









průřezu.  Výhodou  tohoto  řešení  je  jeho  ekonomičnost  a  relativně  snadná  výroba.  Díky  tenkým 
sloupkům dovoluje velmi dobrý vizuální kontakt s dítětem a možnost připevnění textilních bočnic či 
jiného  příslušenství.  Nevýhodou  je  potom  tvarová  roztříštěnost  zejména  v místech  spojů  a 
obtížnější montáž. 
Dalším  možným  řešením  bylo  vytvořit  bočnici  pomocí  napnuté  textilie,  stejně  jak  je  tomu 
v případě většiny cestovních postýlek. Toto řešení je výrazně levnější a lehčí než prvně jmenované a 
při správně hustotě  látky umožňuje  i dobrý vizuální kontakt s dítětem. Díky pružnosti  látky rovněž 
nehrozí  uhození  či  jiné  zranění  při  pádu  na  bočnici.  Nevýhodou  je  ale  náchylnost  látky  na 
mechanické  poškození  a možnost  přenášet  pouze  tahové  zatížení.  Z toho  plyne  nutnost  vyztužit 
nosnou  kostru  v jiných  místech,  aby  postýlka  byla  dostatečně  stabilní.  Toto  řešení  se  dnes  u 
dětských  (stacionárních)  postýlek  téměř  nevyskytuje  a  je  pomyslně  spojeno  s postýlkami 
cestovními.  Lidé  v toto  řešení  nemají  příliš  důvěru  a  na  většinu  nepůsobí  dostatečně  pevným 
dojmem. 
                                                            
5 Matrace  jsou  odvětvím  samo  o  sobě.  Jejich  výrobou  se  zabývá mnoho  výrobců,  kteří  nabízejí  různě 
kvalitní matrace  v různých  cenových hladinách. Pro dítě  je,  z hlediska  správného  vývoje, matrace mnohem 
důležitější než samotná postýlka. 
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Další možností  je  vytvořit  bočnici  z jednoho  kusu  materiálu.  Kde  hlavní  výhodou  je  zdánlivá 
volnost  v tvarování  otvorů  (viz.  část  4.1.2)  a  snadná montáž  a  výroba.  V případě  vstřikování  či 
odlévání  již  není  třeba  dalšího  zpracování  a  sestavování  a  bočnice  je  připravena  k montáži  na 
postýlku.  V případě  vytváření  z deskového materiálu  se  otvory  snadno  vyrobí  pomocí  frézování 
nebo  vyřezáváním  laserem  či  vodním  paprskem.  Další  výhodou  tohoto  řešení  je  vizuální  čistota 
způsobená  absencí  spojů. Nevýhodou  je  jednoznačně  větší množství  odpadního materiálu,  který 




být cena bočnice výrazně vyšší, než prvně  jmenované  řešení. A  to zejména  z důvodu  snadnosti a 
rychlosti výroby otvorů a absence montáže. 
4.1.2. Tvarování	otvorů	v	bočnici	
Jak  jsem  uvedl  v předchozí  části,  při  vytváření  bočnice  z jednoho  kusu  materiálu,  se  nabízí 













Pro  určení  finální  varianty  bylo  třeba  mé  řešení  upravit  tak,  aby  odpovídalo  ergonomickým 
požadavkům dítěte, a aby  splňovalo normy  týkající  se dětských postýlek. V normě  ČSN EN 716‐1 




Dalším  parametrem  byla  výška  celé  postýlky. U  dnešních  postýlek  se  celkový  výška  pohybuje 




Ze způsobu  řešení  bočnice  postýlky  jsem  se  rozhodl  odvodit  celkové  tvarosloví  založené  na 




prakticky nerealizovatelné. Proto  jsem  se  snažil najít  jiné  řešení  tak, aby byl  co nejvíce  zachován 
původní tvar.  
Jednou  z možností  je vyfrézovat  zmíněný  tvar  z  trámu  čtvercového profilu. Nevýhodou  tohoto 
řešení  je  neefektivity  využití  materiálu,  protože  je  využito  pouze  cca  33%  materiálu.  Další 
nevýhodou  je,  že  výsledný  tvar nerespektuje  směr  letokruhů  a při  zvlhnutí  či  schnutí  se  sloupek 
zkroutí. Proto je toto řešení absolutně nepoužitelné. 
O  něco  lepším  řešením  je  vyfrézovat  sloupek  z obdélníkového  profilu  (Obrázek  5).  Využití 
materiálu se zde pohybuje již okolo 50%, ale pro levnou průmyslovou výrobu je tento poměr stále 
nedostatečný.  Řešením  by  bylo  řazení  profilů  za  sebou  tak,  aby  se  množství  materiálu  ještě 
zmenšilo,  ale  tímto  krokem  vznikají  další  problémy  s obráběním,  které  jsou  konvenčními 








Martinem  Hynkem  PhD.  se  jako  ideální  se  ukázaly  hliníkové  profily,  které  jsou  lehké  a  mají 
dostatečné mechanické vlastnosti. Značnou nevýhodou  je sice  jejich cena na  jednotku hmotnosti, 
která je zhruba desetinásobná oproti dřevu6. Pokud ale připočteme náklady nutné na opracování a 


























a nutné nezaoblené odsazení mezi  sloupkem a bočnicí. Přestože všechny  tyto problémy  jsou bez 
větších problémů řešitelné, rozhodl jsem se hledat dál. 
Další možností bylo vytvořit sloupek z některého z existujících hliníkových profilů. Bohužel běžně 





navrhnout  vlastní profil.  Jeho geometrii  jsem odvozoval  z existujících hliníkových profilů. Protože 
jsem si nebyl  jistý mechanickými vlastnostmi, navrhl  jsem 3  různě vyztužené varianty, které  jsem 
následně  konzultoval  s panem  Miroslavem  Misařem  z firmy  ALUPA  s.r.o  zabývající  se  výrobou 










Jako materiál  profilu  předpokládám  standartní  hliníkovou  slitinu AW  6060  T66.  Podle  odhadu 
pana Miroslava Misaře  by  byla  se  cena  nástroje  na mnou  navrhovaný  profil  pohybovala  okolo 
40 000 – 50 000 Kč. Při předpokládané  sériové výrobě by  se  tato  částka velmi  rychle  rozložila do 
prodejní ceny. 
4.1.6. Upevnění	roštu	
V designu nosných  sloupků  jsem  již počítal  s upevněním  roštu. Proto  jsem doprostřed  sloupku 
umístil  třetí  T‐drážku,  do  které  jsem  hodlal  připevnit  rošt.  Výhodou  tohoto  řešení  je  plynule 
nastavitelná  výška  roštu  a  snadná montáž.  Nevýhodou  je  potom  nutnost  jemné  korekce  výšky 
zarážek na jednotlivých sloupcích, tak aby se zatížení roštu rovnoměrně rozkládalo na všechny čtyři 









plocha prázdná nevyužitá a  to  z pochopitelného důvodu:  je na ní položena matrace a  tudíž není 
vidět. Dobře přístupná  je pouze při montáži či demontáži. A právě pro tento účel  jsem se rozhodl 
plochu využít a umístit na ní návod jak postýlku sestavit či upravit. Na rozdíl od papírových návodů 
je podlážka vždy „po ruce“ a není třeba  jí hledat. Při montáži  je možné si  jí opřít opodál a mít tak 









Každé  z těchto  řešení má  své  výhody  a nevýhody. A  z konzultací  vyplynulo,  že  ideální by bylo 
všechny tyto principy zkombinovat. Z technického hlediska  je to velmi složitá věc, která by se  jistě 
projevila  i  na  výsledné  ceně.  Přesto  jsem  se  snažil  najít  řešení,  které  by  jednoduše  umožňovalo 
manipulaci s bočnicí.  
Jedním  z nápadů  bylo  vytvořit  pevnou  bočnici,  která  bude  rozšířitelná  o  nástavec,  který  ji 
v případě potřeby zvýší. Do doby, než dítě bude schopné samo  stát, by bylo možné mít nástavec 
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Spolu  s odnímatelným  nástavcem  jsem  přišel  s nápadem  obepnout  ho  pomyslným  rukávcem, 
který by dítěti bránil v překonání bočnice. Tento nápad vzešel z informace, že děti okolo 18. měsíce 
často přelézají bočnice, a hrozí tím  jejich zranění pádem. Mnou navržený rukávec zabraňuje dítěti 
se  pevně  chytit  hrany  bočnice,  protože  se  snadno  protočí.  Navíc  vycpaný  rukávec  slouží  jako 
ochrana proti uhození se o ostrou hranu bočnice. 




Dalším místem, kterému  jsem věnoval pozornost, byly vnitřní  rohy  sloupků. Kvůli upnutí  roštu 
zde byla T‐drážka, která sama nevytvářela žádné nebezpečí, ale působila rušivě na celkový design. 
Proto  jsem přemýšlel nad  její eliminací či využití. Prvotní nápad použití platové krytky  jsem rychle 
zavrhl a přišel s nápadem umístit do rohů měkké polštářky, které by mimo  jiné chránily dítě před 
uhozením. 













prvek, od  kterého bych  začal  vytvářet  zbytek  židličky. Proto  jsem poměrně dlouhou dobu  strávil 
navrhováním variant, u kterých  jsem vždy došel do bodu, který představoval  takový problém,  že 
bylo  jednodušší začít znova, než se ho snažit obejít. Většinou se  jednalo o nemožnost nastavování 
určitých  částí  jako  je  výška  či  sklon  zádové  opěrky.  Z mého  snažení  poměrně  dlouho  dobu 
vycházelo,  že  současné  řešení  je  víceméně  ideální  a  jakýkoliv  re‐design  nepřinese  nic  nového  či 
naopak  zhorší  některé  vlastnosti.  Pan  konzultant  MgA.  Zdeněk  Veverka  mi  několikrát  radil,  že 
podstatou dnešního designu není kompletně přetvarovat celý produkt a že se mám radši zaměřit na 
detaily. Přičemž je také obecně známo, že příliš inovativní design je většinou komerčně neúspěšný, 















plochy, kdy  se musí  zároveň  zkracovat všechny 4 nohy. Dnešní krmící  židličky  tento problém  řeší 
spojením dvojice nohu dohromady a upevnění sedáku pouze na dvou místech. Přesto je stále nutné 
výšku paralelně upravovat v obou bodech. 
Můj  nápad  tedy  byl,  použít  pouze  jednu  nohu,  na  které  by  se  snadno  upevnili  jak  sedák  a 
podnožka tak stolek. Centrální noha by zároveň sloužila jako zábrana mezi nohy dítěte, bránící mu 
vypadnutí z židličky. 




Po  prvotním  konceptu  se  mi  dlouhou  dobu  nedařilo  nalézt  vhodnou  nosnou  myšlenku,  na 
základě  které  bych  vytvořil  další  koncept.  Proto  jsem  se  soustředil  na  zapínání  pásů,  které  bylo 
možné řešit nezávisle na celkovém designu. U návrhu jsem vycházel z poznatků z konzultací. 
 Dítě  při  zapínání  klade  odpor,  proto  je  nutné  ho  jednou  rukou  přidržovat  a  druhou 
zapínat pásy. Standartní klipsy jsou ale jednou rukou téměř nezapnutelné. 
 Pásy  by  měli  jít  zapínat  samostatně  a  v libovolném  pořadí.  Na  rozdíl  od  dětských 
autosedaček, zde neplatí norma, která by to zakazovala. 
 Pásy by měli mít co nejméně ostrých rohů a míst o které by se dítě mohlo zranit. 
Z výše  uvedených  důvodů  jsem  začal  přemýšlet  o  mechanismu,  na  který  by  se  další  části 













technickém  řešení  tohoto  zapínání. Předem  jsem měl  jasno v  tom,  že k uvolnění klipsů dojde po 




V prvním  nástřelu  jsem  předpokládat  užití  podobného mechanismu,  jako  je  k vidění  na  cloně. 
Tedy transformace radiálního pohybu na změnu průměru vnější kružnice. Výhodou tohoto řešení by 














Z důvodu  snadného  čištění  jsem  v dalších  návrzích  přesunul  pohyblivou  část  na  spodní  stranu 
zapínání.  Toto  řešení  nejen  zamezí  vniknutí  nečistot  dovnitř,  ale  také  zamezí  dítěti  sponu 
rozepnout, protože pro odepnutí spony je nutné tlačit na pohyblivou část zespoda a zároveň ji příliš 








Protože se ukázala, že  tvarování dětské krmící židličky  je velmi komplexní záležitost.  Jednotlivé 
části  jsou  různě  posuvné  či  jinak  nastavitelné  a  jakýkoli  krok  stranou  některý  z těchto  pohybu 
znemožnil. Protože  jsem dlouho dobu  trval na  zachování  této nastavitelnosti, pohyboval  jsem  se 
s návrhy v „začarovaném kruhu“. Zlepšení či zjednodušením jedné části se objevili problémy v části 






Abych  si  ověřil  stabilitu  židličky,  provedl  jsem  jednoduchý  výpočet  jaká  je  síla  nutná  k převržení 
židličky  vpřed  a  vzad.  Protože  z mého  návrhu  jsem  nebyl  schopný  zjistit  přibližnou  hmotnost  a 
umístění  těžiště,  rozhodl  jsem  se uvažovat,  že  těžiště  židličky  je umístěno ve  středu  sedáku a  že 
židlička váží 9kg. Zádovou opěrku jsem nastavil do mezní polohy, d sedák do nejvyšší možné polohy. 
Poté  jsem  si  vytvořil  zjednodušenou  soustavu  (Příloha  12)  A  vyjádřil  si Momentovou  podmínku 
k bodu A 





ܴ஻ ൌ 0 ∶ ܨଵ ൌ 	 ሺܩଵ ൅ ܩଶሻ ൈ ܾܿ  
Nyní zbývalo doplnit konkrétní hodnoty. Za sílu G1, která reprezentuje tíhovou sílu dítěte,  jsem 
pro lepší představu dosadil 200 N a 100 N.  
ܨଵ௔ ൌ 	 ሺ200 ൅ 90ሻ 	ൈ 1977 ≅ 71.56	ܰ 
ܨଵ௕ ൌ 	 ሺ100 ൅ 90ሻ 	ൈ 1977 ≅ 46.89	ܰ 
Z tohoto výsledku plyne, že pro převržení je potřeba síla převyšující třetinu tíhové síly dítěte. 
4.2.7.3. Převržení	vpřed	
Obdobně  jako  v předchozím  případě  jsem  určil  i  sílu  potřebnou  pro  převržení  židličky  vpřed. 
Tentokrát jsem si stanovil momentovou podmínku k bodu B. 
෍ܯ௜஻ ൌ ܱ ∶ 	െ	ܴ஺ ൈ ܽ ൅ ܩଵ	 ൈ ሺܽ െ ܿሻ ൅	ܩଶ	 ൈ ሺܽ െ ܿሻ െ ܨଵ 	ൈ ܾ ൌ 0 
Potě jsem zjišťoval velikost síly F1 v momentě kdy reakce v bodě A bude nulová. 
ܴ௔ ൌ 0 ∶ ܨଵ ൌ 	ሺܩଵ ൅ ܩଶሻ ൈ ሺܽ െ ܿሻܾ  
Opět jsem za tíhovou sílu dítěte doplnil dvě hodnoty 200 N a 100 N. 
ܨଵ௔ ൌ 	ሺ200 ൅ 90ሻ ൈ ሺ57 െ 19ሻ77 ≅ 143.12	ܰ 
ܨଵ௕ ൌ 	ሺ190 ൅ 90ሻ ൈ ሺ57 െ 19ሻ77 ≅ 93.77	ܰ 




Část  své  práce  jsem  věnoval  rovněž  vytvoření  vizuálních  prvků  podporujících  design  mnou 




Protože  navržené  logo  se  mi  nezdálo  dost  „dětské“  vytvořil  jsem  další  dva  logotypy,  které 







dob,  kdy  se  lidstvo  před  více  jak  sedmi  tisíci  lety9  naučilo  kovy  zpracovávat,  jejich  význam  stále 











Kovové materiály  se vyrábí ve vysokých pecích, kde  se  za vysokých  teplot upravuje  zastoupení 
jednotlivých  látek  v tavenině. Následně  je materiál  odléván  do  forem  a  dále  tvářen  či  obráběn. 




zhoršuje  jejich mechanické  vlastnosti. Podle odhadu  se  ročně  znehodnotí okolo 10% průmyslově 
                                                            
9 První důkazy o zpracování mědi v oblasti dnešní Sibiře 









Dřevo  je  s  člověkem  spojeno od nepaměti,  je  to  jeden  z prvních materiálů,  který  člověk  začal 
používat při tvorbě svých nástrojů, zbraní a obydlí. Přestože v průběhu se člověk naučil zpracovávat 
i  další  materiály,  dřevo,  jakožto  všude  přítomný  lehce  zpracovatelný  materiál,  si  udržel  své 







Dřevo  je  svojí  podstatou  kompozitní  materiál,  který  má  v každém  směru  jiné  mechanické 
vlastnosti. Kvůli jedinečné stavbě každého stromu se dá říct, že dřevo má odlišné v každém bodě a 
v každém směru a nelze s ním přesněji počítat. Pro běžný výpočet se dá využít jistý odhad, který je 
ale  třeba brát  s velkou  rezervou, protože přítomnost  suků  a  jiných  kazů může  výrazně pozměnit 
jeho vlastnosti. 
Mechanické  vlastnosti  dřevotřísek  či  dřevovláknitých  desek  nabývají mnohem  konkrétnějších 














Důležitou  roli má  rovněž obsah  vody,  který ovlivňuje  většinu  fyzikálních  vlastností dřeva. Dále 




Celulóza  je polysacharid  složený  z přibližně 500 molekul  glukózy. Vzniklé molekuly  celulózy  se 












zpracování  dřeva  sníží,  ale  nikdy  se  jí  ve  dřevě  nelze  úplně  zbavit  a  značnou měrou  ovlivňuje 
veškeré  fyzikální  vlastnosti  dřeva. Vlhké  dřevo  je  těžší, má  vyšší  tepelnou  vodivost,  nižší  tvrdost 
(vyjma  některých  exotických  dřevin),  apod.  Největším  problémem  je  ale  změna  rozměrů  a 















Dřevo  je  rovněž dobře hořlavé.  Jeho  zápalná  teplota  se pohybuje okolo 180 – 275°C. Proto  je 
nevhodné ho používat všude tam, kde by mohlo dojít k jeho vzplanutí. 





Překližka  je kompozitní materiál vytvořený  s několika vrstev dýh. Oproti masivnímu dřevu  jsou 
překližky mnohem méně na náchylné na kroucení při sesychání a  jiné vady dřeva. Kombinováním 




Rozdrcením  dřeva  na  třísky  a  následným  slepením  pryskyřicí  za  působení  vysokého  tlaku  a 









Plastické  hmoty  jsou  polymerní  organické  látky  s výraznou  plasticitou. Do  této  kategorie  patří 
mnoho látek, které se vyznačují nízkou tepelnou a elektrickou vodivostí. Tyto látky se člověk naučil 









Většina  výrobků  z plastických  hmot  se  vyrábí  pomocí  vstřikování,  případně  následného 
vyfukování.  Vstřikování  je  technologie,  kde  se  horká  tavenina  pod  tlakem  vpraví  do  formy,  kde 
vychladne a následně si uchová tvar. Výroba samotné formy je velice nákladná záležitost a proto je 






vystříknout velmi složité  tvary pomocí dělené  formy, výroba  takovýchto  forem  je velmi 
nákladná a složitá a většinou je lepší upravit tvar výrobku. 
 Místo vtoku taveniny bude vždy viditelné a nelze se ho jednoduše zbavit. 





Většina  plastických  hmot  je  velmi  náchylných  na  vysoké  teploty.  Většina  plastů  taje  již  při 
teplotách okolo 200°C. Některé plasty  jsou  rovněž hořlavé a při hoření  se uvolňují  velmi  toxické 
látky. Proto je třeba chránit plastové části před vysokými teplotami. 








nejbouřlivějším  vývojem  v životě  člověka,  kde  během  devíti měsíců  se  z původních  zárodečných 
buněk (spermie a vajíčko) vyvine plně fungující organismus vážící v průměru 3 kg. Prenatální období 
můžeme  dále  dělit  na  období  embryonální,  neboli  zárodečné,  které  trvá  prvních  osm  týdnů.  A 
období fetální, neboli plodové, které následuje a trvá až do narození.  
5.2.2. První	měsíc	




Typická  pro  toto  období  je  také  přítomnost  reflexů.  Některé  z nich  se  s rostoucím  věkem 
















okolí.  Postupem  času  se  doba  spánku  zkracuje  a  rozdíl mezi  spánkem  s bdělostí  se  prohlubuje. 






osově  symetrické  a  dítě  se  teprve  učí  ovládat  každou  ruku  zvlášť.  V lehu  na  zádech  začíná  dítě 
zvedat nožičky15 a otáčet hlavou  za  zdrojem  zvuku.  Je  schopné natáhnout  ruku a na okamžik do 
prstů  uchopit  nějaký  předmět.  V sedu  je  na  krátkou  chvíli  schopné  udržet  hlavu  ve  vzpřímené 
poloze.  Ruce  a  ústa  jsou  v tomto  věku  hlavní  branou  k poznávání  světa.  Předměty,  které  se 
dostanou do jeho dosahu, se začíná snažit uchopit. 

















předchozímu měsíci  je  schopno  se  z lehu na břichu vzepřít na dlaně. Dále  se  také  rozvíjí hlasový 
projev. Dítě  je  schopné vyslovovat několik základních  slabik a dokáže  se hlasitě  smát. Rukama  již 
dobře zvládá přidržování předmětů a je schopno s nimi otáčet a pozorovat je z různých stran. 
5.2.6. Pátý	měsíc	
Ve  věku  pěti měsíců  se  dítě  zvládá  přetočit  z polohy  na  zádech  do  polohy  na  břiše.  Většinu 





záda. Některé  děti  již  v tomto  věku  zvládají  jednoduchý  pohyb  plazením  se  vpřed.  Postupně  se 









Během  těchto dvou měsíců by se dítě mělo umět  již samo posadit vydržet v sedu. Také  jemná 








tomu,  co  říkáte.  Samo  se  snaží  tvořit  první  slova,  ale  zatím  bez  valnějších  výsledků.  Schopnost 
ovládat  jednotlivé  prsty  ruky  se dále  rozvíjí.  Dítě  je  schopné  uchopit  předměty  mezi  palec  a 
ukazováček a s oblibou vyndává předměty z krabic. 
Pro  tuto práci  je důležité,  že v tomto věku  je dítě  již  schopné  se  samo krmit drobnými kousky 




nelze  jej  jednoduše zařadit do přesného časového rozmezí. Dítě se  již dokáže bez problému samo 
postavit a pohybovat okolo nábytku či stěn. Na konci dvanáctého měsíce se může pokusit o první 











se  již  dítě  může  snažit  se  samo  krmit  lžící.  Stejně  jako  s ostatními  dovednostmi  je  to  zprvu 
doprovázeno menšími neúspěchy,  ale postupem  času  v tom  získává dítě  jistotu  a  větší  část  jídla 
skutečně strčí až do pusy. Pokud si při jídle ušpiní pusu, mělo by být schopné se samo otřít. 
5.2.12. Šestnáctý	až	osmnáctý	měsíc	
Po  jednom a půl  roce  již dítě bez problémů chodí a dokáže  již  těžkopádně pobíhat. Ze stoje  je 









Do  dvou  let  již  dítě  bravurně  chodí  a  dobře  běhá. Nejprve  s pomocí  následně  i  samo  dokáže 















Do  tří  let  již dítě nečeká žádný velký skok. Dítě se postupně zdokonaluje v činnostech, které se 




V tomto  věku  většina  lidí  přestává,  či  již  přestalo  používat  dětskou  krmící  židličku  a  dětskou 
postýlku a pořizují dítěti normální nábytek. 
5.3. ANTROPOMETRICKÉ	HODNOTY	DĚTÍ	DO	TŘÍ	LET	
Antropometrické  tabulky by měli být  základem pro  tvorbu všech výrobků určených k přímému 
užívání člověkem. Bohužel kompletní tabulky pro děti do tří let věku, se mi sehnat nepodařilo. A to 










Dětská postýlka  „DREAMER“  je  inovativním pohledem na design  výrobku  který  se  za poslední 





Pro prezentaci  jsem  zvolil modro‐bílou  kombinaci  symbolizující  klid  a odpočinek.  Tato barevnost 





agresivitu  celého  konceptu.  Přestože  jsou  sedák  a  zádová  opěrka  dvě  oddělené  části,  svým 
tvarováním  se  jedna  snaží  navázat  na  druhou  a  pomocí  nosných  profilů  tvoří  kompaktní  celek. 
Centrálním  prvkem  celé  židličky  je  inovativně  řešená  spona,  která  výrazně  zjednodušuje  proces 
zapínání pásů a zbavuje se nevzhledného zapínání, které je na dětských židličkách dnes. 
Pro  prezentaci  jsem  zvolil  agresivní  oranžovo‐bílou  kombinaci  která  je  v přímém  kontrastu 






Jako  silnou  stránku  své  bakalářské  práce,  považuji  její  rozsah.  Velký  prostor  jsem  věnoval 
přípravě  a  analýze mnou  navrhovaných  produktů.  Zejména  bych  rád  vyzdvihl  detailní  rešerši  a 
rozsah  konzultací  s uživateli,  které  přinesly  velké množství  předmětných  podnětů  pro  samotnou 
tvorbu. 




nabídky  trhu.  Jako velká pozitiva považuji nápad  s nasazovací  částí bočnice a  jejím polstrováním, 




Jako  největší  klad  mé  židličky  vidím  její  inovativnost.  Jednoduše  řešené  uložení  všech  částí 





Slabou  stránkou  této  práce může  být menší  prostor  věnovaný  samotnému  návrhu.  Přesto  si 
myslím, že cílem nemělo být představení dvou, pro výrobu připravených, produktů jako spíše návrh 
konceptů, které představí směr, kterým by se design dětského nábytku mohl dále vyvíjet. 




Jako  nejslabší  stránku mé  postýlky  považuji  její  netradičnost.  V některých  směrech  jde  zcela 
odlišným směrem než dnešní postýlky. Rovněž se obávám, že z důvodu využití sloupků z hliníkové 
slitiny  a  jednodílných  bočnic  by  prodejní  cena musela  být  o  poznání  větší  než  dnešní  postýlky. 
Rovněž příslušenství do rohů postýlky by kvůli své nekompatibilitě s jinými typy postýlek musela být 
dražší.  Celou  postýlku  jsem  koncipoval  jako  koncepční  návrh  založený  na  reálných  základech,  a 
tímto bych rád poprosil veškeré čtenáře, aby se pokusili ji tak chápat. 
8.3. DĚTSKÁ	KRMÍCÍ	ŽIDLIČKA	





Svoji  prací  jsem  se  snažil  zmapovat  cesty,  kterými  je možné  se  při  designu  dětského  nábytku 
vydat.  Snažil  jsem  se  v práci přijít  s novými nápady  a podněty pro další  vývoj. A  to  co  se  tvaru  i 









Během  tvorby  jsem  se  potýkal  s mnoha  problémy.  Jedním  z  nejvýraznějších  byly  konzultace 
s lidmi  různých  oborů.  Každý  z nich  přicházel  s novými  podněty  a  nároky,  které  byly mnohdy  ve 






jeví  oba  produkty  velmi  příbuzné,  opak  je  pravdou.  Společným  prvkem  jsou  pouze  zákazníci  a 
uživatelé. Naopak  tvar  a materiál  podléhá  diametrálně  odlišným  požadavkům.  Zatímco  postýlky 
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Topic of  this work  is design of children Highchair and Cot.  I analysed a  lot of aspects of  these 
products. At the first I studied a history of them and way how they were designed. Important part 
was analysis of way how they were used and who is user and customer. Because I had not enough 







changed  for many years and customers are  satisfied with  them. But after all design of baby was 
easiest part, design of baby highchair was for me much more difficult.  It  is because highchair has 































Diskuze o dětském nábytku  
· Jméno: 
· Místo a čas: 
Představení 
· Kdo jsem, co studuju 
· Co dělám a proč chci diskutovat 
Otázky 
· Proč jste si pořídila tuhle židličku / postýlku? 
materiál, cena, vzhled, funkce, bezpečnost, údržba, recenze,  
· Kde jste hledala informace? 
· Ukázat obrázky dětských židliček a bavit se o nich, co se líbí, co ne a proč. 
· skladovatelnost, barevné řešení, materiály, použití s židlí, … 
· Ukázat obrázky dětských postýlek a bavit se o nich, co se líbí, co ne a proč. 
· pevná/skládací, nastavitelnost, stabilita, houpání, růst dítětem, mohutnost, … 
· Co Vás nejvíc zaujalo, nějaké nové postřehy? 
· které návrhy zaujaly, apod. 
· Volná diskuze na téma. 
· Ukázat dotazník a zkonzultovat 
· nechat vyplnit, co není zřetelné, co by se mělo přidat, … 
Závěr 
· Můžu použít vše, co jste říkala do své práce? 
· Poprosit o možnost vyplnění dotazníku po mailu. 
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Rozložení postýlky pro transport a prodej
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